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Izzah, Nailul (2017). Application of Mind Mapping Learning Model to Improve 
social Studies Learning Outcomes in Fourth Grade Students of Primary 
School 6 Hadipolo Jekulo Kudus Academic Year 2016/2017. Teacher 
Education Elementary School Faculty of Teacher Training and Education 
Universitas Muria Kudus. Supervisor: (1) Drs. Sucipto, S.Pd, M.Pd.Kons., 
(2) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd. 
This study aims to describe the improvement of teachers' teaching skills 
and the improvement of social studies learning outcomes of technological 
development in fourth grade students of elementary school 6 Hadipolo Jekulo 
Kudus.  
Student learning outcomes are behavioral changes after experiencing 
teaching and learning activities in accordance with learning objectives. Mind 
Mapping is an ideal strategy to boost student thinking. Mind Mapping can be used 
to shape, visualize, design, record, solve problems, make decisions, revise, and 
clarify key topics, so that students can do even a lot of tasks. The proposed 
hypothesis is that there is improvement of teacher's teaching skill and student 
learning outcomes in the application of mind mapping model of technological 
development material in fourth grade students of elementary school 6 Hadipolo 
Jekulo Kudus.  
This class action research was conducted in fourth grade of elementary 
school 6 Hadipolo with 24 students of research subjects. This classroom action 
research uses the designs of Kemmis and MC Taggart. This study lasted for two 
cycles, each cycle consists of 4 stages of planning, implementation, observation 
and reflection. The independent variable in this research is the mind mapping 
learning model. While the dependent variable in this study is the result of student 
learning material development of technology. Collection techniques used 
interview techniques, observation, tests and documentation. Data analysis used is 
quantitative and qualitative data analysis.  
The result of the research shows that there is an improvement in the 
management of teachers' learning with the Mind Mapping learning model 
improved in cycle I 75.47% (Good), to 85.38% (Very Good) in cycle II. The score 
of students' cognitive learning achievement is quite significant between cycle I 
(66,67%) and cycle II (87,5%), supported by the increase of affective learning 
result of student cycle I 67,39 (Good), to 86,38% (Very Good) cycle II. And also 
student psychomotor learning result have increase between cycle I 62,95% 
(Good), to 83,32% (Very good) cycle II.  
Based on the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade of elementary school 6 Hadipolo Jekulo Kudus, it can be concluded that the 
application of Mind Mapping learning model can improve the learning outcomes 
of fourth grade students of Elementary School 6 Hadipolo. Suggestions in the 
study that students should be more active in studying the social Sciences lesson 
and Mind Mapping learning model can be used as an alternative to improve 
student learning outcomes.  
Keywords: Mind Mapping, Learning Results social studies material   





Izzah,  Nailul (2017). Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas IV SD 6 Hadipolo 
Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2016/2017. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Drs. Sucipto, S.Pd, M.Pd.Kons., (2) Ika Oktavianti, S.Pd, 
M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatkan keterampilan 
mengajar guru dan peningkatan hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi 
pada siswa kelas IV SD 6 Hadipolo Jekulo Kudus.  
Hasil belajar siswa merupakan perubahan perilaku setelah mengalami 
kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mind 
Mapping merupakan strategi ideal untuk melejitkan pemikiran siswa. Mind 
Mapping bisa digunakan untuk membentuk, menvisualisasi, mendesain, mencatat, 
memecahkan masalah, membuat keputusan, merevisi, dan mengklarifikasi topik 
utama, sehingga siswa bisa mengerjakan tugas-tugas yang banyak sekalipun. 
Hipotesis tindakan yang diajukan yaitu terdapat peningkatan keterampilan 
mengajar guru dan hasil belajar siswa dalam penerapan model pembelajaran mind 
mapping materi perkembangan teknologi pada siswa kelas IV SD 6 Hadipolo 
Jekulo Kudus.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 6 Hadipolo 
dengan subjek penelitian 24 siswa. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan 
desain dari Kemmis dan MC Taggart. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi  
dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran mnid 
mapping. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 
siswa materi perkembangan teknologi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan pengelolaan 
pembelajaran guru dengan model pembelajaran Mind Mapping mengalami 
peningkatan pada siklus I 75,47% (Baik), menjadi 85,38% (Sangat baik) pada 
siklus II. Nilai hasil belajar kognitif siswa yang cukup signifikan antara siklus I 
(66,67%) dan siklus II (87,5%), didukung dengan peningkatan hasil belajar afektif 
siswa siklus I 67,39 (Baik), menjadi 86,38% (Sangat baik) siklus II. Dan juga 
hasil belajar psikomotorik siswa mengalami peningkatan antara siklus I 62,95% 
(Baik), menjadi 83,32% (Sangat baik) siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada kelas 
IV SD 6 Hadipolo Jekulo Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 
6 Hadipolo. Saran dalam penelitian hendaknya siswa bisa lebih aktif dalam 
mengikuti pembelajaran IPS dan model pembelajaran Mind Mapping dapat 
dijadikan alternative untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  
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